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GAMBARAN PERSEPSI IBU HAMIL TENTANG  
PEMENUHAN KEBUTUHAN ZAT BESI 
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Kabupaten Ponorogo 
Oleh: Ida Harmawati  
 
Masa hamil memerlukan zat besi untuk pembentukan sel darah merah 
yang mengangkut oksigen dan proses metabolisme. Persepsi negatif ibu 
berpengaruh terhadap kurang atau salah dalam mengkonsumsi zat besi  dan 
berdasarkan data WHO 40% kematian ibu di Negara berkembang berkaitan 
dengan anemia dalam kehamilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
gambaran persepsi ibu hamil tentang pemenuhan kebutuhan zat besi. 
Desain penelitian ini adalah diskriptif dengan populasi seluruh ibu 
hamil yang memeriksakan kehamilan ke Polindes Bidan Reni Setyowati Desa 
Sempu, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo pada bulan Mei 2014 
sejumlah 29 ibu hamil. Sampling penelitian menggunakan Total sampling, 
pengumpulan data menggunakan kuesioner di bagikan pada ibu hamil yang 
memeriksakan kehamilan ke Polindes Bidan Reni Setyowati. Analisa data 
menggunakan Skor T dan prosentase. 
Dari hasil penelitian didapatkan dari 29 responden sebagian besar 19 
responden atau (65,5%) ibu berpersepsi negatif dan hampir setengahnya 10 
responden atau (34,5%) ibu berpersepsi positif dalam pemenuhan kebutuhan 
zat besi pada ibu hamil 
Hasil penelitian ini direkomendasikan peneliti selanjutnya tentang 
hubungan pengetahuan dengan perilaku pemenuhan zat besi pada ibu hamil. 
 















DESCRIPTION OF THE PERCEPTION OF PREGNANT WOMEN 
MEETING THE NEEDS OF IRON 
Midwives in Polindes Setyowati Reni, Sempu village , District Ngebel , 
Ponorogo 
By: Harmawati Ida 
 
During pregnancy require iron for the formation of red blood cells 
that transports oxygen and metabolic processes. Negative effect on the 
perception of the mother or wrong to consume less iron dab according to 
WHO 40% of maternal deaths in developing countries associated with 
anemia in pregnancy. This study aims to describe the perceptions of pregnant 
women about meeting the needs of iron. 
This is a descriptive study design with population  all pregnant women 
during their pregnancy to Polindes Setyowati Reni village Sempu, District 
Ngebel, Ponorogo Mouth Mey 2014 a total of 29 pregnant women. Sampling 
studies using sampling Consecutive, data collection using a questionnaire 
distributed to pregnant women during their pregnancy to Polindes Midwife 
Setyowati Reni. Date analyse using Skor T and prosentase. 
From the results, the majority of the 29 respondents, or 19 
respondents (65.5%) were negative in fulfillment berpersepsi iron or (34.5% ) 
mothers positive berpersepsi in meeting the needs of iron pregnant women. 
Overview discusses research results on the to follow up about the 
relationship between knowledge and behavior meeting the needs of iron 
pregnant women. 
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